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Vierte Fortsetzung
V ü c h e r - K a t a l o g e s
der
Vereins-Bibliothek.
Nr«.
823. Abgcnöthigte Anzeige einiger neuen und wichtigen
Umstände, welche die Angelegenheit der Bayerischen
Erfolge:c. erläutern. Berlin, 1778. 4.
824. Abhandlung, historische heraldische, von dem Wappen
der Pfalzgrafe» v. Wittelsbach und nachmaligen Her-
zogen in Bayern. Frankfurt und Leipzig, 1776. 4.
825. Abhandlungen der bayerischen Acadcmie der Wissen-
schaften. 1778 bis 1787. 2 Bände. 4.
826. Allgemeine Zeitung vom 3tcn Quartal 1825 bis 1845
einschließlich. Augsburg. 4.
827. Armenwesen in Regensburg, Instruction hiezu von der
Churfürst!. Spezial-Kommission. 1. August 1803.
828. Bach mann, Johann Heinr. Pfalz - Zweybrück'sches
Staatsrecht. Tübingen. 1784. 8.
829. B a i er n, Dr. Johann Jacob. Ausführliche Nach-
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Nro,
richt von der Nürnberg'schen Universitäts-Stadt Alt-
dorf. Nürnberg, ,717. 4.
83N. B a r i n g i u s , Daniel Eberh. Olav!» vi^Iamatie».
Uannvelae, Nl00OXXXVII. 4.
831. Be rgmann , Joseph. Untersuchungen über die freien
Walliser oder Waser in Graubündten u. Vorarlberg.
Wien, 1844. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
832.Beschreibung, historische und genealogische, der
Durchlauchtigsten Häuser in Europa. Regensburg,
1710 8.
833. Beschreibung, Vollständige, der weltberühmten Chur-
fürstlichen Vayer'schen Schatzkammer Münchens. Augs-
burg, 1778. 8.
834. V öh mer, Ioh. Friedr. üeßesta Imperii iuäe »b anno
Äic^XI^VI. U8,ue aä »nn. n i c o c x m . Stuttgart
bei I . G. Cotta. 1844. 4.
835. V raunmüh l , v., k. Reggs,-Rath. Die unterirdischen
Gänge des zerstörten Schlosses Rockenstein bei Alling.
Nebst einem Anhange über die unterirdischen Gänge
zu Nanhofen und Mergentau v. Prof. Hefner und
Ing.-Lieutenant Il l ing. I84N—1841. 8. (Geschenk
des Hrn. Prof. v. Hefner.)
836.Bürgermeister, Ioh. Stephan. Graven- und
Ritter-Saal. 1715. 4.
837. Oalolum pllnoipem optimum nuvam Natisbonune 8p«N
8alvum äleit li^mnas. poetle, ^l^pi« seltloriani», I8N3.4.
838. Catalog der von den Herzogen v. Gonzaga hinterlas-
senen Kunstsammlungen, 1353 Nummern. Mit Bei-
lage. Wien, 1845. 8. (Geschenk des Hrn. v. Leber
in Wien.)
839. Churfürstl. Organisations-Rescript „den kurfürstl. Ma-
gistrat für die kurfürstl. Residenzstadt Regensburg betr."
Regensburg, 20. Novbr. 1803.
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Nro,
84N, C o sta, H. v. Der Freihafen von Trieft. Wien, 1838. 8.
841. Dessen Tod, Leichenbrgängniß und Ruhestätte
weiland Sr. Maj. Carl's X. Wien, 1837. 8. (840
u. 841 Geschenke des Hrn. Verfassers.)
842. N nl,u l»e r, Prof. I«»n. L»pt. l^ oneiliurum
ilen«ium breves recenzio. 1'^ ,^!» ^o»nni»
NnZler«!,, ^uliri et Npisc. 1'k^zia^rllpl>i. 1768. 4.
843. E r t e l , Ant. Wilhelm. Churbayer'schcr Atlas. Nürn,
berg, 1687. 8.
844. E r te l , Ant. Wilhelm, Churbayrischer Atlas ic. Nürn-
berg, I7N5. 8.
845. Feueranstalten des hl. Rom. Reichs-Freistadt Regens-
burg, I78l bei Christoph Ernst Vreitenfcld. 4.
846. Feuerordnung der Churfürst!. Residenzstadt Regens-
burg, 1805 bei Rotermundt. 8.
847 .Fürn rohr , Dr. A. C. Jahresbericht über die K.
Kreis-Landwirthschafts - und Gewerbsschule zu Re-
gensburg pro 1845/46. (Mit Programm v. Obigem.)
Stadtamhof bei Ios. Mayr, 4. (Gesch. des Hrn. Verf.)
848. Ga isb erger, Joseph. I^ui-Wcum und seine römi,
schen Alterthümer. (Mit 8 lithograph. Tafeln.) Linz,
1846. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
849. Gemeiner , Karl Theodor. Echte Abschrift des la-
teinischen Urtextes der Augsburg'schen Confcssion.
Regensburg, 1817 bei Heinrich Augustin. 4.
85tt. Gerichtsordnung für das Kurfürstl. Vormundamt der
Kurfürstl. Stadt Regensburg. Regensburg, im Dezbr.
1804 bei Rotermundt.
851. G r i m m , Ulrich Wilhelm. Gottes Fürsorge gegen
Verlassene bei der iNttjährigcn Gedächtnißfeier des
Evangelischen Waisenhauses zu Regensburg am 12.
Sonntage nach Trinitatis den' 17ten August 1766.
Montag u. Weiß. 4.
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Nro.
852. G r u n d , C. Ist eine Verbesserung der Juden in
Teutschland dem Rechte und der Klugheit gemäß? Re-
gensburg, 1798. 8.
853. G u t e r m a n n , Friedrich. Kurzgefaßte Geschichte des
Grafen Rudolf v. Habsburg vor seiner Erhebung zum
Teutschen Könige. Frankfurt a. M,, 1827. 4.
854. Haas , vr. Nicolaus, Pfarrer. Geschichte der Pfarrei
St. Martin zu Bamberg und sämmtlicher milden
Stiftungen der Stadt (Mit 3 Abbildungen und 114
Urkunden.) Bambcrg, 1845. 8.
855. He fne r , I)r. Ios. v. Das Römische Bayern in
antiquarischer Hinsicht. München, 1842. 8.
856. Derselbe. Geographie des Transalpinischen Gal-
liens ic. (Mit einer Landkarte.) München, 1842. 8.
857. Derselbe. Die römischen Denkmäler Oberbayerns und
der K. Antiquariums. (Mit Lithographien.) München,
1846. 8.
858. Derselbe. Römisch-Bayerische inschriftlichc und pla-
stische Denkmäler. (Mit 2 lithogr. Tafeln) München,
1846. 4.
859.Derselbe. Denkmäler antike, der K. vereinigten
Sammlungen und des K. Antiquariums. München,
1846. 8. (855—859 inel. Geschenke des Hrn. Verfassers.)
86tt. Henn ing«« , VI»rcu8. I'rilolense» Principe». Fol.
861. Hocker, M. Ioh. Ludw. Hailsbronnerischer Anti-
quitäten-Schatz. Nürnberg, 1731.
862. Hoppe, I)r. Rede zur Todtenfeier des Höchstseli-
gen Hochwürdigsten Herrn Erzbischoffs lc. :c. Carl
Theodor v. Dalberg Eminenz, vorgetragen in der
Sitzung der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
Regcnsburg, 1817. 4.
863.Horn«ayr, Frrihrrr Joseph v. Dessen sämmtliche
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Nro.
865.
866.
867.
868.
869.
87N.
872.
873
Werke. I. I I . u. I I I . Band. Stuttgart u. Tübin-
gen, 182«. 8.
? a b « i r n e ß F . ^ I t o n k e l » und <3r. ^ . O k l i s t a l -
uiKß. Kärnten's römische Alterthümer in Abbildun-
gen. I I . Heft. Klagenfurt, 1845. Fol. (Geschenk
des Hrn. Verfassers.)
I r n s i n g , Jacob. Historia von der weitberühmten
uns. lieben Frauenkapelle zu Altötting. Burghausen,
1783. 8.
testum cel«l,r»nti Naxim. ^»8. I.
in I^ceo et li^mna«. lati^bon. Ioh.
Bapt. Rottermundt, 1824. 4.
Junke r , Christian. Das silberne und goldene Ehren-
gedächtniß vr. M»rt. I^utteri. Frankfurt u. Leipzig,
1706. 4.
5>i8 leßiuin, Vertheidigtes, in Leelesinstiol» der Her-
zogen in Bayern. Frankfurt u. Leipzig, 1763. 4.
Ke t t e r l i n g, vr. Carl Friedrich. Kurze Barstet,
lung des Veitstanzes und seine Behandlung. Regens-
burg, I8U3. 4.
l^e^u, ^olln. ^nör. ve ?»eäl»zoßi8 veternw I«eu»
nonnulla«, apuä Itomuno» »uetur«8 oeourreute», «cliolii»
et ülustlare cuuÄtur. Latisliunime t ^ ! »
8.
lä. Xov» L»tl«b<)nn»e ziro moeni-
b«5 8ui8 NruÄluenta, carmine ele^iaeo ^eserl^tA. La-
tisbanuae cl^IoeeoVIII.
Lang , Kirchenrath. Ehrengedächtniß weiland der
hochwohlgb. Frauen. Elisabet Mantey Edl. v. Dittmer.
Regensburg, 1798.
I<anßiu8, ^uanne». Auserlesene historische Bayer-
sche, alte und neue Nachrichten :c. Staatsmerkwür-
digkeiten. München, 1751. 4.
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Nr°,
874. Lehn er. Ioh. Nr. PKÜ. et Meli. Kurze Beschrei-
bung des Wildbades zu Abbach. Regensburg, 1669.8.
875. Leich- und Trauerordmmg der Stadt Regensburg, er-
neuerte, 8. Dczbr. 1789 bei Gg. Zeltler.
876. I^o t i e!> i u 8, ^o. Petrus, liermn ßeiiuaniearun» I<il»l'l
I^V. kraueosulti »ä I>Ioenum, 1646.
877. Magazin für die neueste Litteratur, Kenntniß bayer-
scher Schriftsteller, Genealogie :c. München, 1775. 4.
878. Mauerc r , Gcdächtniß-Säule von dem Bürger Rugo
Krügcl im Jahre 1459 vor dem Iakobs-Thore zu
Regensburg errichtet. Regensburg, 1845. 4. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers.)
879. Mederer , Z. N. Beiträge zur Geschichte v. Bayern.
Stück I —V. Ncgensburg, 1777. 8.
88«.Menzel , Moriz. Iubelklänge aus der Dberpfalz
bei der Geburt des Erbprinzen, Sulzbach, 1845. 8.
(Geschenk des Hrn. Verfassers.)
881 .Mü l le r , Adalbert. Der bayerische Wald (Böhmcr-
wald.) Mit 37 Stahlstichen und 1 Musikbeilage. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers)
882. M ü l l e r , Johannes von. Sämmtliche Werke. Band
I — X I . . Stuttgart u, Tübingen, 1835. Duodez.
883.Munsterus, Sebastian. Cosmogravhcy oder Be-
schreibung aller Länder, Herrschafften, fürnemsten Stet-
ten lc. ,c. Basel, MUI.XXII. Fol.
884. ^s» ß « I , ^ntoniu«. Natiliae ori^ine» Ilomus buicae.
8eeu!i« X . et X I . illustl'antes. IVlonaei, 18N4. 8.
885. Niedernltaich's tausendjähriges Jubelfest des St.
Benedicti-Orden. Regensburg, 1732. 4.
886. Oster tag , Ioh. Philipp. Ueber das Verhältniß der
Maße der Alten zu den heutigen Maßen. Regens-
burg, 1794. 4.
887. perieuium äe reku» novi» kraneu 6»»iei8 in 6^m
. de« hist, Vmm«, Nd, X. 29
W
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Nr?,
n»8ia puetiea z,rol»u8itum. Natisbunnae, «1. V I . iäu»
«prile« ». O. « I , I , ee I .XXXXI I I I . 4.
888. Pfalz-Bayern, über die Benennung. 1786. 4,
889. P o p p , Th. Dav . , Domprobst. Anfang und Ver-
breitung des Christenthums im südlichen Deutschlande,
besonders Errichtung der Diözese Eichstädt. Ingol -
stadt. 1845. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
8 9 N . P r ä n d e l , I . Gg. Erdbeschreibung der gesammten
pfalzbayer'schen Besitzungen. I . u. I I . Abtheilung.
Amberg, I8U«. 8.
891. Proceß-Ordnung des hl. Röm. Reichs freien Stadt
Rcgensburg, erneuerte gerichtliche. Regensburg. 1741. 4.
892. Protocoll der außerordentlichen Rcichsdeputation zu
Regensburg. I.Ku. I I . Band. I. - X X V . X X V I . —
l>. Sitzung. Beilagen hiezu in V I . Bänden. Regens-
burg, 1802 bei Konrad Neubaur. 4.
893. R a t h , I . C. P. Abhandlung, unpartheiische, ob den
Herzogen in Bayern das von so vielen hochgepriesene
5„8 reßluin in Heele»i»8tiei8 zustehe. Frankfurt und
Leipzig, 1762. 8.
894. Regensburger T a g b l a t t . Achter Jahrgang. Re-
gensburg, 1845. 4.
895. Regiments-Ordnung der Stadt Regensburg. 1796.
896. Reßio ^mberZen^, barmen, ^ mker^ao, 1^«8 Lleul^ii
liuek. 1796. 4.
897. Russisch-Kaiserliche Vorstellung der Bayer'schen Erb-
folge-Angelegenheiten l l . 1779. 4.
898. S ä c h e r l , A., Professor zu Amberg. Das hl. Cäci-
lius Cyprianus Bischofs v. Karthago Abhandlung
über die Einheit der Kirche. 4.
899. Sammlung der Bayer'schcn Landständischen Freiheits-
Briefe und s. g. Handvesten zc. Ausgaben 1514 und
1568 neu abgedruckt. 1778. 4.
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Nro,
9NN. Satzungen des zoologischen mineralogischen Vereines
in Regensburg. Regensburg, 184«. 8. (Gesch. d. Ver,)
9NI. Sch edel's Buch der Chroniken. Nürnberg. 1493.
Fol.
902. Schenk, Eduard v. Rede zur feierlichen Eröffnung
der Anstalt für Erziehung, Unterricht und Beschäfti-
gung armer Kinder. Regensburg, 1834. 8.
903. Schmid t , F. W. , Oberstlieutenant. Die Ober-
Donaustraße der Peutinger'schen Tafel von Vri^oli»,»,«
bis Hkusena. Berlin, 1844. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
904. Schmol len , Mathäus. Gedächtnißpredigt im Bur>
ger-Hospital 8t. ^»tkallnae. Regcnsburg, bei Christ.
Fischer. 1649. 4.
9tt5. Sendschreiben des hochwürdigsten Fürsten und Herrn
Carl Theodor, Bischofs zu Constanz ,c. Rcgensburg
bei Rottermundt, I8U4. 4.
906. 8 e r ^ l l i i l » , 6eorz. Di^t^eli» IteAlnobur^eüsia oder
Ehrengedächtni'ß der Evangelischen Prediger der freien
Stadt Regensburg. 1716. 8.
9N7. Derselbe. Nlemur!» Li8.8eoul»ris H^tistitum et
Mmstloi'Uln Leclesiue Lvan^elieae IloZinubur^sn^il,.
1742. 8.
9N8. 8 le iä»nu« , ^aanne». Wahrhasftige Beschreibung
allerley fürnemmer Händel und Geschichten so sich »,
Glaubens- und andern Weltlichen Sachen, bei Re-
gierung der Keyftren l^l-oli V., l'erliluaixii I., Maxi
mil. I I . , Luäolii I I . unä Natliiue I., sowohl in - als
außerhalb des HI. Rom. Reichs bis I62N Jahr nach
Christi Geburt zugetragen. Straßburg, 1625. Fol.
9N9. S ö l t l , Dr. Prof., Plutarch, Bildnisse für Deutsch-
lands und insbesondere Baye rns Jugend u. Volk.
I. und I I . Lieferung. Regensburg, 1846. 4.
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Nro,
9lN. Speckner, Ritter v., Grabcsfeier bei der Beerdigung
des Ioh. Gottfr. Edl, v. Gemeiner. München, I82U. 8.
911.Speck-Sternburg, Freiherr Mar v., Ansichten«.
Bemerkungen über Malerei und plastische Kunstwerke.
Leipzig 184«. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
912. Staatsgcschichte des Durchlauchtigen Chur-Hauses
Bayern. (Mit Lebensbeschreibung Kaiser Carl VII . kc.)
Frankfurt u. Leipzig. 1743. 8.
913. Statuten der Schützen-Gesellschaft zum großen Stahl
in Regensburg. Regensburg, 1832. Fol.
914. ^ax» melüeamentolum, tam »implicium «zuam eunl-
, «1«»« in ziliarmaeu^oli« Ituti^kouae ven-
Regensburg I8N5. 4.
915. Trauerreden zum Gedächtnisse Sr. Maj. Mar Jo-
seph's, Königs von Bayern, gehalten in den Protest.
Kirchen zu Regensburg. Regensburg, 1825. 4.
916. W a l t h e r , Dr. PH. A. F. Systematisches Reperto«
n'um über die Schriften sämmtlicher historischer Ge-
sellschaften Deutschlands. Darmstadt, 1845. 8.
917. Wegweiser durch die Kreis-Hauptstadt Regcnsburg
und ihre Umgebungen. Mi t 2 Stahlstichen. Rcgens-
burg, 1837. 8.
918. We lse r , Mar r , Bayerische Geschicht von ihrem
ersten An fang bis zu Zeitten Kayser Karl's des
Großen. Augsburg, I6N5. 4.
919. Westenrieder, Loren; v., Sämmtliche Werke, Bd.
I. — X X X I I . Herausgegeben von I)r. Ernst Große.
Kempten, 1831. Duodez.
92N. Derselbe. Leben des Ioh. Franz Seraph Edlen v.
Kohlbrenner. München, 1783. 8.
92 i .Wi l tmeis ter , Ioh. Kaspar v., Churpfälz'sche Chro-
nik. Sulzbach, 1783. 4.
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Nie.
922. Wisse, F. C. P., Beweis der Landeshoheit dcrcr
Herzogen in Bayern. Frankfurt u. Leipzig, I7«3. 4,
923. W o l f , Dr. Ios. Heinr. Allgemeine Vayer'sche Lan-
des- und Volks-Chronik oder Gcschichts-Jahrbücher
des XIX. Jahrhunderts. Jahrbücher von 1842, 43,
44, 45 u. 46. München. 8.
924. Zeitung von Regensburg. XXIV. Jahrgang, Mi t
Unterhaltungsblatt als Beilage. Regcnsburg 1845. 4.
925. Zo t tmay r , Franz Xav. Genealogie des königl. Hau-
ses Bayern. Füssen, 1834. 4.
926. Zwei Reden zum hohen von der Gcsammt-Studien-
Anstalt zu Regensburg gefeierten Jubelfeste der 25-
jährigen Regierung des Königs von Bayern am IN.
Februar 1824. Regensburg. 4.
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